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Penelitian ini berjudul â€œ Dampak Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Usaha Masyarakat di Gampong Lamgugobâ€•. Rumusan
masalah untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap pertumbuhan usaha masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu
(1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan tenaga kerja usaha kecil menengah  masyarakat gampong lamgugob, (2) untuk
mengetahui tingkat pertumbuhan modal usaha kecil menengah masyarakat gampong lamgugob dan (3) untuk mengetahui tingkat
pertumbuhan laba atau keuntungan usaha kecil menengah masyarakat gampong lamgugob. Manfaat penelitian ini adalah sebagai
acuan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini bersumber dari orang-orang yang memanfaatkan Dana Desa yang bersedia
untuk diwawancarai berjumlah 4 orang. Dan 1 orang sebagai informan yaitu geuchik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara dan observasi, sedangkan teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Dana Desa sangat berdampak terhadap pertumbuhan usaha, baik dari segi
pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan modal dan pertumbuhan laba/keuntungan. Karena dengan adanya dana desa masyarakat
yang baru saja ingin memulai usaha bisa meminjam dari dana desa untuk menambah modal awal. Begitu juga dengan masyarakt
yang sudah membuka usaha, maka modal awal yang hanya sedikit bisa bertambah dengan adanya pinjaman dari dana desa,
sehingga sekarang ini gampong lamgugob sudah dikatakan dengan gampong yang sejahtera bahkan pengangguran juga menjadi
sedikit karena masyarakat mempunyai keinginan untuk membuka usaha dan itu juga demi kebutuhan masing-masing. Dengan
adanya dana desa usaha yang mereka buka dapat meningkat dan bisa mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, bahkan ada juga yang
bisa membantu biaya perkuliahan anak dari keuntungan usaha yang mereka buka.
